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La presente investigación ha sido elaborada con el objetivo de analizar el tratamiento contable 
para determinar el costo de las existencias en la empresa IMPORTACIONES PERUVIAN S.A. 
Dedicada a la importación, comercialización y distribución de autopartes para vehículos japoneses, 
la misma que ha tenido un crecimiento en el mercado automotor.  
 
 La investigación es de tipo descriptiva, es decir, se plasmó los registros contables de las 
existencias tal y como lo realizó la empresa, sin manipular la variable. El período de análisis es de 
abril, mayo y junio del año 2016. 
 
En la empresa IMPORTACIONES PERUVIAN S.A., se identificó los siguientes problemas: en la 
determinación del costo de adquisición de las existencias no tenían en cuenta los descuentos 
obtenidos  por sus proveedores; en cuanto a los servicios de agente de Aduanas y fletes eran 
considerados como gasto. Se analizó como debería ser el tratamiento contable respecto a ello, 
teniendo en cuenta los criterios de la Norma Internacional de Contabilidad 2  - Inventarios y 
también según autores que manejan el tema de registro de importaciones y los asientos contables 
para las existencias.  
 
En los resultados obtenidos, se evidencio diferencias significativas, para la importación con el 
proveedor EXEDY LATIN AMERICA que tuvo un incremento por S/. 6,079.57 y con el proveedor 
MOROTIX INTERNACIONAL, INC que existió una disminución por S/.  S/. 5,808.53  ambas en su 
costo de existencias. Por ello, se recomendó a la empresa capacitar a su personal en cuanto a las 
Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente la NIC 2, y también considerar los 
asientos realizados por las autoras con la finalidad que en el futuro realicen bien sus operaciones 
en cuanto a la determinación de su costo de existencias y así obtengan información fiable para la 
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The present investigation has been elaborated with the objective of analyzing the accounting 
treatment to determine the cost of the stock in the company IMPORTACIONES PERUVIAN S.A. 
Dedicated to the import, marketing and distribution of auto parts for Japanese vehicles, the same 
one that has had a growth in the automotive market. 
 
 The research is of a descriptive type, that is, the accounting records of the inventories were 
recorded, as the company did, without manipulating the variable. The analysis period is April, May 
and June 2016. 
 
In the company IMPORTACIONES PERUVIAN S.A., the following problems were identified: in the 
determination of the cost of acquisition of the inventories, they did not take into account the 
discounts obtained by their suppliers; in terms of customs agent services and freight were 
considered as an expense. The accounting treatment in relation to this was analyzed, taking into 
account the criteria of the International Accounting Standard 2 - Inventories and also according to 
authors who handle the issue of import registration and accounting entries for inventories. 
 
In the obtained results, significant differences were evidenced, for the import with the EXEDY 
LATIN AMERICA supplier that had an increase for S /. 6,079.57 and with the supplier MOROTIX 
INTERNACIONAL, INC that there was a decrease of S /. S /. 5,808.53 both in their cost of stock. 
For this reason, the company was recommended to train its personnel regarding the International 
Accounting Standards, specifically IAS 2, and also to consider the entries made by the authors in 
order to perform their operations well in the future regarding the determination of your cost of 
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